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LAPORAN INDIVIDU 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
PPL UNY 2015 
Lokasi SMP N 1 Piyungan 
Jalan Wonosari Km. 14 Piyungan, Bantul 
 
Abstrak 
Oleh : 
Novia Kurniawati 
( NIM 12208241053) 
 Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kesempatan bagi 
Mahasiswa untuk mempraktikkan beragam teori yang mereka terima di bangku 
kuliah. Pada saat kuliah, mahasiswa menerima ilmu yang bersifat teoritis. Oleh 
karena itu, pada saat PPL ini, mahasiswa berkesempatan mengaplikasikan teori-
teori tersebut tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya.  
Salah satu tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 yaitu di SMP N 1 Piyungan dan mulai 
dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai tanggal 12 September 2015. 
Dalam hal ini, Praktik Pengalaman Lapangan melakukan kegiatan mengajar baik 
yang bersifat terbimbing maupun yang bersifat mandiri. Dalam kegiatan PPL ini, 
mahasiswa menjalankan program mengajar minimal 4 kali tampil. Praktikan telah 
menyeselesaikan tugas mengajar kelas VII, VIII dan IX untuk mata pelajaran Seni 
Budaya / Seni Musik sebanyak 5 kali tampil. Program mengajar menggunakan 
metode diskusi (Cooperative learning), dan demonstrasi. Untuk mendukung metode 
yang digunakan pada saat mengajar dibutuhkan media pendukung meliputi alat 
musik. Kegiatan belajar yang dilakukan adalah pembelajaran di kelas, tapi 
seringkali pembelajaran kami lakukan di luar kelas untuk menurunkan tingkat 
kejenuhan pada siswa Beberapa hambatan pada waktu mengajar antara lain 
pengelolaan kelas karena peserta didik sulit dikendalikan. Namun, semua itu 
merupakan sebuah proses menuju yang lebih baik. 
Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman dan  
gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. 
Adanya kerjasama, kerja keras dan disiplin akan sangat mendukung terlaksananya 
program-program PPL dengan sukses. Dengan terselesaikanya kegiatan PPL ini 
diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan berkualitas.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
SMP Negeri 1 Piyungan terletak di Jalan Wonosari Km.14 Piyungan, Bantul, 
adalah sekolah menengah pertama dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten  
Bantul. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk lokasi PPL 
UNY. Lokasinya cukup strategis karena terletak di dekat jalan utama Jogja - 
Wonosari. Sekolah ini juga cukup kondusif sebagai tempat belajar. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan sebelum penerjunan PPL  
yaitu April 2015 maka diperoleh data sebagai berikut: 
 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
a. Kondisi Lingkungan SMP Negeri 1 Piyungan 
Letak SMP Negeri 1 Piyungan terletak di dekat jalan raya Jogja – 
Wonosari Km.14, namun kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berjalan 
dengan lancar karena letak kelasnya jauh dari jalan raya sehingga 
suasananya cukup tenang. Gedung sekolah terletak kurang lebih 100 meter 
ke selatan dari jalan raya. 
b. Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Kepala Sekolah terletak dibangunan paling Tengah SMP N 1 
Piyungan bersebelahan dengan ruang kelas IX A. Kondisi ruangannya 
tertata rapi, terawat dengan baik, dan dilengkapi dengan ruang tamu yang 
terpisah dengan ruang utama kepala sekolah. 
c. Ruang Tata Usaha 
Ruang tata usaha berada bersebelahan dengan ruang Perpustakaan. 
Ruang TU berfungsi sebagai administrasi sekolah baik yang berhubungan 
dengan peserta didik, karyawan maupun guru. 
d. Ruang Kelas 
SMP Negeri 1 Piyungan mempunyai 28 ruang kelas dengan 
perincian semua kelas VII,VIII, dan IX memiliki 8 kelas yaitu dari A sampi 
H. Sehubungan dengan pernah menjabatnya sekolah ini menjadi sekolah 
Rintisan Bertaraf Internasional, di masing-masing kelas sudah terdapat 
fasilitas yang lengkap untuk mendukung pembelajaran, seperti LCD 
Proyektor, computer, dan layar LCD. Bahkan ada beberapa kelas yang 
disediakan printer.  
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e. Ruang Guru 
Ruang guru terpisah dengan ruang kepala sekolah dan ruang tata 
usaha. Ruang guru satu bangunan dengan gedung utama kelas-kelas yang 
terletak di selatan dekat kolam air mancur. 
 
f. Ruang UKS 
Ruang UKS terletak di selatan kelas IX A, dekat dengan ruang BK 
juga. Ruangannya cukup luas ada beberapa tempat tidur dan matras. Namun, 
yang masih disayangkan adalah perlengkapan obat-obatan yang masih 
belum lengkap. 
  
g. Ruang BK 
Ruang BK terletak di selatan UKS. Secara umum pelayanan dari BK 
SMP Negeri 1 Piyungan  tergolong baik. Hal ini disebabkan karena kondisi 
fisik bangunan yang memadai didukung oleh tenaga pengelola BK yang 
profesional. Adapun data inventaris ruang BK adalah sebagai berikut: ruang 
tamu, ruang konseling dan ruang kerja. Meja, kursi, almari, papan tulis,  
bagan mekanisme penanganan masalah peserta didik di sekolah, bagan 
mekanisme kerja, struktur organisasi BK, dan dua unit komputer. 
Ruang bimbingan konseling ini digunakan untuk membimbing dan 
mengarahkan peserta didik agar berprestasi. BK keberadaannya sangat 
membantu peserta didik dalam membantu menyelesaikan berbagai macam 
persoalan yang menghambat proses belajar-mengajar peserta didik, selain 
itu juga membantu peserta didik berkonsultasi untuk membantu dalam 
menentukan kelanjutan studi ke jenjang selanjutnya. 
 
h.   Ruang OSIS 
Ruang OSIS merupakan tempat para peserta didik dalam 
menyalurkan bakat dan minatnya dalam berorganisasi di sekolah. Kegiatan 
yang dilakukan OSIS merupakan serangkaian kegiatan yang menunjang 
program dari sekolah. Tetapi, saat ini ruang OSIS belum secara maksimal 
digunakan. Ruang OSIS terletak di gedung sekolah bagian selatan yaitu di 
lantai dua dekat dengan kelas VIII D. 
 
i.   Mushola 
Tersedia ruang ibadah bagi yang muslim dan cukup besar sehingga 
memungkinkan untuk diadakanya sholat berjamaah dan perlengkapan 
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ibadahnya pun lengkap, banyak, dan tertata cukup rapi. Mushola terletak di 
bagian selatan, atau bisa dikatakan terletak di ujung selatan bangunan 
sekolah.   
 
j.    Lapangan Olahraga dan lapangan Upacara 
Sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Piyungan sangat memadai 
terutama sarana dan prasarana olahraganya. SMP Negeri 1 Piyungan 
mempunyai satu lapangan basket, satu lapangan bulutangkis, satu lapangan 
lompat jauh dan beberapa meja tenis meja. Keseluruhannya tersebut 
merupakan milik sekolah. 
Lapangan upacara berada di tengah sekolahan digunakan sebagai 
lapangan upacara baik upacara rutin hari senin maupun upacara di hari-hari 
besar nasional. 
 
k. Laboratorium IPA 
SMP Negeri 1 Piyungan memiliki satu laboratorium IPA, 
laboratorium IPA ini merupakan laboratorium IPA terpadu yang mana 
digunakan untuk praktikum Fisika, Biologi, dan Kimia. 
Laboratorium IPA memiliki alat penunjang berupa alat praktikum 
yang sudah lengkap, misalnya seperti instalasi listrik, gelas ukur, kerangka, 
torso manusia  sebagai media, washtafel, dan lain-lain. 
 
l. Laboratorium Bahasa 
SMP Negeri 1 Piyungan juga memiliki sarana penunjang belajar 
mengajar Linguistik yaitu laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa 
terletak di lantai dua bagian utara. Laboratorium bahasa digunakan saat ada 
pembelajaran bahasa yang membutuhkan media, baik media audio maupun 
visual.  
 
m. Perpustakaan 
SMP Negeri 1 Piyungan memiliki Ruang Perpustakaan yang 
menunjang kegiatan belajar peserta didik dengan dengan dilengkapi oleh 
berbagai buku yang lengkap. Administrasi di perpustakaan di SMP Negeri 1 
Piyungan cukup rapi. 
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n. Fasilitas penunjang lainnya: 
1) Gudang 
2) Kantin Sekolah 
3) Toilet Peserta didik 
4) Toilet Guru 
5) Ruang Multimedia 
6) Ruang ICT 
7) Pos Satpam 
8) Parkir Peserta didik 
9) Parkir Guru 
10) Ruang Karawitan 
11) Ruang Tenis Meja 
12) Ruang Koperasi  
13) Studio Musik 
14) Laboratorium IPS 
 
2. Kondisi Non-Fisik Sekolah 
Hasil observasi mengenai keadaan non fisik sekolah adalah sebagai berikut: 
a. Potensi Peserta didik 
Potensi Akademik Siswa SMP N 1 Piyungan Tahun 2010-2011-
2012-2013 memiliki rata – rata nilai yang sangat baik. Dan sering 
mendapatkan juara peringat Kabupaten dan Provinsi, serta sering 
memperoleh juara tingkat kabupaten dan provinsi dalam bidang seni 
maupun olimpiade fisika dan olahraga. Bahkan, peserta didik baru angkatan 
2014 ini memiliki rata-rata paling rendah 8,0 di hasil Ujian Nasionalnya. 
 
b. Potensi Guru 
Potensi Guru SMP N 1 Piyungan semua guru berpendidikan S1. 
Sering juga mengikuti lomba tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam bidang 
PTK, Guru Berprestasi dan Karya tulis Inovasi Pembelajaran. 
 
c. Potensi Karyawan 
Karyawan SMP N 1 Piyungan Memiliki Jenjang pendidikan dari 
SMP hingga S1. 
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d. Bimbingan Konseling 
Bimbingan Konseling memiliki tugas yang sangat berkaitan dengan 
kepesertadidikan. Pada setiap awal tahunnya guru-guru yang bergabung 
dalam bimbingan konseling ini merancang tugas yang akan dilaksanakan. 
 
e. Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar adalah bimbingan Olimpiade untuk menghadapi 
lomba akademik (lomba mata pelajaran) yang dirancang setiap tahunnya. 
Bimbingan belajar juga dilakukan sekolah guna meningkatkan hasil belajar 
peserta didik, progrm yang dilakukan oleh sekolah adalah program tutor. 
Program ini dilakukan setelah kegiatan KBM selesai. 
 
f. Organisasi dan Fasilitas OSIS 
OSIS merupakan orgnisasi yang dijalankan oleh peserta didik 
sebagai badan eksekutif peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan. Dalam 
perekrutan pengurus OSIS pihak sekolah akan membagikan angket untuk 
disebar di tiap-tiap kelas. Setiap kelas akan mengutus peserta didik untuk 
menjadi pengurus OSIS. Peserta didik yang menjadi pengurus OSIS harus 
mendapat persetujuan dari ketua kelas, wali kelas, dan orang tua atau wali 
peserta didik. Dalam penempatan jabatan di OSIS dipilih oleh MPK. 
 
g. Ekstrakurikuler 
SMP Negeri 1 Piyungan memiliki kegiatan ekstrakurikuler sebagai 
wahana penyaluran dan pengembangan minat dan bakat para peserta didik. 
Kegiatan ekstrakurikuler tersebut secara struktural berada di bawah 
koordinasi sekolah dan OSIS. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 
sekolah ini antara lain: 
a. Pramuka  : aktif 
b. Band  : aktif 
c. Paduan suara : aktif 
d. Sepak bola  : aktif 
e. KIR   : aktif 
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B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu wujud pengabdian 
terhadam sekolah, dimana seluruh program kegiatan saling mendukung dan 
terintegrasi satu dengan yang lain untuk mengembangkan profesionalisme Mahasiswa 
sebagai calon pendidik. Program PPL merupakan kegiatan yang difokuskan pada 
kegiatan atau proses pembelajaran dikelas beserta evaluasinya. Dengan kegiatan ini, 
mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan, pemikiran, tenaga dan ilmu 
pengatahuan, perencanaan serta pelaksanaan program pengembangan dan 
pembangunan sekolah khusunya di bidang pembelajaran terhadap siswa. 
SMP Negeri 1 Piyungan merupakan sekolah yang sudah bisa dikatakan maju 
karena sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung 
pembelajaran, dan kurikulum yang sedang dijalaninya adalah Kurikulum 2013, itu 
artinya, pembelajaran di sana sudah terstruktur dengan baik. Oleh sebab itu, PPL 
UNY 2015 kali ini tidak terlalu banyak memiliki program kerja, lebih banyak 
mengikuti alur sekolah.  
Waktu pelaksanaan PPL yang hanya satu bulan merupakan waktu yang sangat 
singkat sehingga tidak mudah untuk menjalani banyak program kerja. Waktu satu 
bulan tersebut sudah penuh dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, di 
SMPN 1 Piyungan, para siswa sudah memiliki kegiatan tambahan pelajaran ataupun 
ekstrakurikuler hingga siang bahkan sore hari sehingga minim waktu untuk 
menambah kegiatan PPL di sekolah jika kegiatan itu tidak mampu berjalan beriringan 
dengan kegiatan belajar mengajar. 
Di bawah ini merupakan kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMP N 1 
Piyungan selama kurang lebih satu bulan: 
 
1. Observasi 
Tujuan 
 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: mengetahui proses pembelajaran yang dilaksanakan di 
kelas sebelum akhirnya mengajar di kelas baik secara 
terbimbing maupun mandiri 
: peserta didik dan guru seni musik SMPN 1 Piyungan 
: observasi tahap-tahap dan cara pembelajaran di kelas 
: 10 Agustus 2015 
: ruang kelas IX H 
: - 
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2. Pengondisian Posko/Basecamp PPL 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menjadikan ruang Adiwiyata sebagai posko/basecamp 
PPL UNY di SMPN 1 Piyungan selama satu bulan 
: - 
: merapikan tempat dan menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan selama PPL 
: 10 Agustus 2015 
: ruang Adiwiyata 
: seluruh mahasiswa PPL UNY di SMPN 1 Piyungan 
 
3. Mempelajari Administrasi Guru 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: memahami segala administrasi yang berhubungan dengan 
keperluan mengajar  
: - 
: mempelajari RPP, program tahunan, dan program 
semester 
: 17 Agustus 2015 
: Sekolah 
: - 
4. Mencari Materi Ajar 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menyiapkan materi ajar yang akan dibahas di kelas saat 
mengajar  
: - 
: mencari materi tentang menggubah lagu, unisono, dan 
gaya bernyanyi 
: seiringan dengan kegiatan PPL 
: sekolah dan rumah 
: Novia 
5. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menyusun RPP sebagai acuan mengajar  
: - 
: menyusun segala komponen RPP disesuaikan dengan 
materi yang akan diajarkan yaitu menggubah lagu, 
unisono, dan gaya bernyanyi 
: seiringan dengan kegiatan PPL 
: sekolah dan rumah 
: Novia 
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6. Membuat Media Pembelajaran 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: mempersiapkan media pembelajaran untuk mendukung 
penyampaian materi dengan maksimal 
: - 
:mencari video yang berhubungan dengan materi    
pembelajaran, membuat video permainan unisono 
: seiringan dengan kegiatan PPL 
: sekolah dan rumah 
: Novia dan Tino 
7. Mengajar di Kelas   
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: sebagai bentuk dari magang III  
: - 
: berlatih menjadi guru, memberikan materi, menjelaskan, 
dan mengarahkan siswa belajar di dalam kelas sesuai 
dengna aturan sekolah 
: aktif selama satu bulan 
: sekolah 
: Novia 
8.  Menyusun instrumen penilaian dan evaluasi 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menyusun intrumen penilaian praktek maupun kognitif  
: - 
: menyusun instrumen berdasarkan RPP yang di susun 
: seiringan dengan kegiatan mengajar 
: sekolah dan rumah 
: Novia 
9.   Mengkoreksi Ulangan Akhir dan Input Nilai 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: mendapatkan nilai kognitif siswa  
: - 
:mengoreksi ulangan akhir yang dilakukan diakhir 
pembahasan materi 
: di beberapa waktu selama kegiatan PPL berlangsung 
: sekolah dan rumah 
: Novia 
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10.   Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: mendapatkan arahan, kritik serta saran selama PPL  
: - 
: sharing-sharing proses pembelajaran 
: seiringan dengan kegiatan mengajar 
: sekolah 
: Novia 
11.   Pelatihan Paduan Suara 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: persiapan paduan suara untuk upacara 17 Agustus 2015  
: kelompok paduan suara SMP N 1 Piyungan 
: melakukan latihan vokal dan hafalan lagu nasional, 
menyanyikannya sesuai iringan 
: dilakukan selama 2 minggu terakhir sebelum tanggal 17 
Agustus 2015 
: sekolah 
: seluruh anggota paduan suara 
12.    Kegiatan Sekolah 
a.  Upacara Bendera Hari Senin 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: sebagai kegiatan rutin sekolah setiap hari senin sebagai 
bentuk perwujudan sikap nasionalisme  
: seluruh warga sekolah 
: mengikuti seluruh rangkaian upacara bendera di sekolah 
: setiap hari senin selama PPL 
: di lapangan sekolah 
: seluruh warga sekolah 
b. Upacara HUT RI 17 Agustus 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: memperingati hari kemerdekaan NKRI ke 70 dan sebagai 
perwujudan sikap nasionalisme   
: seluruh warga sekolah 
:mengikuti serangkaian upacara HUT RI di tingkat 
kecamatan 
:17 Agustus 2015 
: Lapangan Petir Kecamatan Piyungan 
: seluruh warga sekolah 
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c. Pemeliharaan Lingkungan Hidup 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menciptakan lingkungan sekolah yan bersih dan nyaman    
: seluruh warga sekolah 
: membersihkan seluruh lingkungan sekolah, menyiram 
tanaman, dan membersihkan seluruh ruangan sekolah 
: setiap Sabtu 
: sekolah 
: seluruh warga sekolah 
d. Apel Pagi 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: memberikan pengumuman yang mendesak atau 
kepentingan lain yang berhubungan dengan sekolah 
: seluruh warga sekolah 
: memberikan pengumuman mengenai kegiatan yang harus 
dilakukan pada 17 Agustus 2015  
: 15 Agustus 2015 
: sekolah 
: - 
e. Piket Pagi 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
Waktu 
 
Tempa 
Penanggung Jawab 
: melatih siswa untuk hormat kepada guru, selain itu guru 
dapat mengecek keadaan siswa yang datang ke sekolah 
: seluruh siswa 
: menjaga pntu masuk sekolah, bersalaman dengan para 
siswa 
: setiap hari, tapi untuk mahasiswa PPL sesuai jadwal 
piket, saya sendiri Senin dan Kamis 
: gerbang utara dan selatan sekolah 
: siapapun yang  piket tiap harinya 
 f. Mengawasi Test IQ 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: memberikan pengawasan 
: mahasiswa PPL UNY 
: mengawasi para siswa saat melaksanakan tes, melakukan 
segala prosedur sebagai pengawas 
: 12 Agustus 2015 
: ruang kelas IX D 
: Novia dan Nindya 
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g. Mendampingi Lomba Gerak Jalan 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: mendampingi siswa-siswi selama lomba gerak jalan 
berlangsung 
: mahasiswa PPL UNY 
: mengarahkan siswa untuk melewati prosedure lomba, 
mengatur siswa selama persiapan lomba 
: 13 Agustus 2015 
: lapangan Petir Piyungan 
: semua mahasiswa PPL UNY 
h. Jalan Sehat 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
Waktu 
Tempat 
 
Penanggung Jawab 
: memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 
: seluruh warga sekolah 
: jalan sehat, kado silang, dan pembagian door prize, serta 
pembagian hadiah perlombaan peringatan 17 Agustus 
: 13 Agustus 2015 
: area sekitar sekolah untuk jalan sehat, selebihnya 
kegiatan dilakukan di sekolah 
: OSIS  
   Kegiatan lain-lain 
a. Membersihkan laboratorium IPA 
Tujuan 
 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menciptakan suasana laboratorium yang nyaman untuk 
pembelajaran  
:  
: merapikan KIT untuk praktikum IPA FISIKA 
: 20 Agustus 2015 
: laboratorium IPA 
: Nindya 
c. Merapikan buku perpustakaan 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: mendata kembali buku cetakan tahun 90an 
:  
:merapikan buku dahulu yang masih tersisa, 
mengelompokkannya sesuai mata pelajaran masing-
masing 
: 4 September 2015 
: sekolah 
:  
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d. Penarikan PPL 
Tujuan 
Sasaran 
Bentuk Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
Waktu 
Tempat 
Penanggung Jawab 
: menarik mahasiswa PPL dari SMP N 1 Piyungan  
: mahasiswa PPL 
: melakukan serangkaian acara penarikan mahasiswa PPL 
dengan perwakilan guru dan karyawan sekolah, 
penarikan dilaksanakan tanggal 11 September karena 
DPL Pamong memiliki acara lain pada tanggal 12 
September  sehingga penarikan dipercepat, tetapi kami 
masih menyelesaikan tanggung jawab untuk sekolah 
hingga tanggal 12 September 
: 11 September 2015 
: ruang kepala sekolah 
: mahasiswa PPL 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN 
ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Persiapan Praktek Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di SMP N 
1 Piyungan, meliputi kegiatan: pembekalan, micro teaching, observasi, dan 
penyusunan perangkat pembelajaran. 
a. Pembekalan  
   Pembekalan merupakan program yang dilaksanakan untuk memberikan 
pengarahan kepada para calon Mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL 
maupun persiapan-persiapannya termasuk observasi dan micro teaching. 
Pembekalan dilakukan oleh Program Studi masing-masing Mahasiswa dan oleh 
LPPMP. 
b. Micro Teaching (Pengajaran Mikro) 
 Pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan 
kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar (real teaching) di 
sekolah dalam program PPL. Secara khusus, pengajaran mikro bertujuan antara 
lain: memahami dasar-dasar pengajaran mikro, melatih mahasiswa menyusun 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membentuk dan meningkatkan 
kompetensi dasar mengajar terpadu dan utuh, membentuk kompetensi 
kepribadian, dan membentuk kompetensi sosial. 
 Pengajaran mikro intensif dilakukan pada semester enam. Mahasiswa 
dibimbing langsung oleh DPL PPL, dalam satu kelas biasanya terdiri dari 10-12 
mahasiswa. Para calon mahasiswa PPL harus memenuhi nilai minimal “B” 
untuk mata kuliah mikro agar bisa terjun PPL ke sekolah. 
 Dengan demikian, diharapkan pengajaran mikro dapat memberikan 
manfaat, antara lain: mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi 
dalam proses pembelajaran, mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan 
kegiatan praktik pembelajaran di sekolah, mahasiswa dapat melakukan refleksi 
diri atas kompetensisnya dalam mengajar, mahasiswa menjadi lebih tahu 
tentang profil guru atau tenaga kependidikan sehingga dapat berpenampilan 
sebagaimana guru atau tenaga kependidikan dan masih banyak manfaat lainnya. 
c. Observasi   
 Observasi sekolah dilakukan sebelum Mahasiswa melakukan Praktik 
Pengalaman Lapangan. Kegiatan observasi dilaksanakan di sekolah pada 
tanggal 14 Maret 2015. 
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 Tujuan melakukan observasi antara lain : 
1) Memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi sarana dan 
prasaran dari sekolah  lokasi PPL.  
2) Memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan proses pembelajaran di 
sekolah dan kondisi sekolah. 
3) Mensinkronisasi pelaksanaan pembelajaran pada saat kuliah pengajaran 
mikro di kampus dengan pelaksanaanya di sekolah. 
4) Memperoleh keadaan fisik sekolah untuk mendapatkan informasi tentang 
berbagai kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran yang 
memungkinkan dapat dilakukan di sekolah yang ditempati. 
 Observasi pelaksanaan pembelajaran meliputi observasi perangkat 
pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender 
pendididkan, perilaku peserta didik di dalam maupun di luar kelas, 
pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sarana 
pembelajaran di sekolah seperti perpustakaan, media pembelajaran, 
laboratorium, peraturan sekolah, guru pembimbing di sekolah, dan 
sebagainya. Observasi keadaan fisik sekolah meliputi sarana-prasarana dan 
kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah dan sebagainya.   
d. Penyusunan perangkat pembelajaran 
 Aspek-aspek proses pembelajaran dan indikator-indikator, baik yang 
dilihat dari segi tingkah laku guru maupun peserta didik, disusun berdasarkan 
perangkat pembelajaran yang dibuat serta kompetensi dasar yang ditetapkan 
untuk dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. 
 Perangkat Pembelajaran disusun meliputi : 
1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 
 Penyusunan RPP dimaksudkan untuk mempermudah guru 
maupun calon guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
RPP dapat difungsikan sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-
hal yang harus dipersiapkan, mengenai media yang akan digunakan, 
strategi pembelajaran yang dipilih, sistem penilaian yang akan 
digunakan dan hal-hal teknis lainnya. 
2)  Media atau alat peraga pembelajaran 
 Merupakan alat bantu yang diperlukan dalam proses 
pembelajaran agar peserta didik cepat dan mudah memahami materi 
pembelajaran. 
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3) Instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran 
   Berisi tentang prosedur dan alat penilaian yang digunakan 
untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan pada 
proses pembelajaran. 
4) Lembar observasi pembelajaran  
Lembar observasi pembelajaran yang diperoleh dari hasil 
mengamati proses belajar mengajar di kelas baik oleh guru maupun 
oleh peserta didik, dapat digunakan sebagai gambaran yang nyata 
tentang kegiatan belajar mengajar. 
B. Pelaksanaan PPL 
Praktik mengajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan merupakan 
kegiatan pokok pelaksanaan PPL. Dalam hal ini praktikan terlibat langsung 
dalam proses belajar mengajar di kelas. Beberapa hal yang berkaitan dengan 
praktik mengajar adalah : 
a. Melakukan persiapan mengajar baik materi, media maupun mental. 
b. Memilih metode yang paling sesuai untuk diterapkan. 
c. Memberikan evaluasi kepada peserta didik, juga evaluasi terhadap proses 
belajar mengajar. 
 
Kegiatan praktik mengajar ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu : 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing ini merupakan latihan mengajar di kelas 
melalui bimbingan guru pembimbing. Setelah kegiatan belajar mengajar 
berakhir guru pembimbing dapat memberikan masukan-masukan serta 
bimbingan agar pada praktik selanjutnya dapat lebih baik. Kegiatan seperti ini 
dilakukan beberapa waktu sebelum guru pembimbing mempercayakan 
pengelolaan sepenuhnya kepada praktikan. 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Setelah praktikan siap dan dianggap mampu, maka praktikan diberi 
kesempatan untuk praktik mengajar secara mandiri. Meskipun demikian, guru 
pembimbing tetap memonitoring / memantau pelaksanaan KBM. 
Kegiatan praktik mengajar yang dilakukan meliputi beberapa 
keterampilan, yaitu : 
Kegiatan belajar mengajar telah disesuaikan dengan kurikulum 2013. 
Kegiatan proses belajar di kelas meliputi : 
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i. Pendahuluan : 
• Apersepsi 
• Memberi motivasi belajar 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
ii. Kegiatan inti : 
kegiatan inti terdiri dari 5M yaitu: 
a. Mengamati : mengamati pengantar materi yang diberikan guru sebelum 
memasuki materi yang akan disampaikan, misalnya video 
atau audio 
b. Menanya    : menanyakan hasil pengamatan 
c. Mencoba  : mencoba materi yang telah disampaikan bersama anggota 
kelompoknya 
d. Menyajikan   : mempresentasikan atau mempraktekkan hasil diskusi 
bersama kelompoknya 
e. Menyimpulkan : menyimpulkan inti dari materi yang telah dibahas pada 
pertemuan kali itu 
iii. Menutup pelajaran 
• Memberikan tugas kepada peserta didik 
• Evaluasi 
Dalam praktik mengajar, praktikan diberi tugas untuk mengampu kelas VII, 
VIII dan IX. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai 
12 September 2012. Satu jam pelajaran adalah alokasi waktu yang diberikan selama 
40 menit mengajar dan setiap kelas memiliki 120 menit atau 3 jam pelajaran seni 
musik dalam satu minggunya. 
 
Berikut ini rincian pelaksanaan praktik mengajar yang dilakukan praktikan 
selama PPL : 
No PERTEMUAN WAKTU 
MATA 
PELAJARAN 
MATERI 
TANGGAL 
PERTEMUAN 
1 Ke-1 Jam ke 1-2 Seni Musik Genre lagu modern 11 Agustus 2015 
2 Ke-2 Jam ke 3-5 Seni Musik Genre lagu modern 11 Agustus 2015 
3 Ke-3 Jam ke 4-5 Seni Musik Genre lagu modern 12 Agustus 2015 
4 Ke-4 Jam ke 6-7 Seni Musik Genre lagu modern 12 Agustus 2015 
5 Ke-5 Jam ke 1-3 Seni Musik Genre lagu modern 13 Agustus 2015 
6 Ke-6 Jam ke 1-3 Seni Musik Genre lagu modern 14 Agustus 2015 
7 Ke-7 Jam ke 5-6 Seni Musik Genre lagu modern 14 Agustus 2015 
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8 Ke-8 Jam ke 1-2 Seni Musik Genre lagu modern 18 Agustus 2015 
9 Ke-9 Jam ke 3-5 Seni Musik Menggubah Lagu 18 Agustus 2015 
10 Ke-10 Jam ke 4-5 Seni Musik Menggubah Lagu 18 Agustus 2015 
11 Ke-11 Jam ke 7 Seni Musik Menggubah Lagu 19 Agustus 2015 
12 Ke-12 Jam ke 4-5 Seni Musik Menggubah Lagu 19 Agustus 2015 
13 Ke-13 Jam ke 6-7 Seni Musik Menggubah Lagu 19 Agustus 2015 
14 Ke-14 Jam ke 2-4 Seni Musik Menggubah Lagu 20 Agustus 2015 
15 Ke-15 Jam ke 1-3 Seni Musik Menggubah Lagu 21 Agustus 2015 
16 Ke-16 Jam ke 5-6 Seni Musik Menggubah Lagu 21 Agustus 2015 
17 Ke-17 Jam ke 3 Seni Musik Menggubah Lagu 22 Agustus 2015 
18 Ke-18 Jam ke 4-5 Seni Musik Menggubah Lagu 22 Agustus 2015 
19 Ke-19 Jam ke 6-7 Seni Musik Menggubah Lagu 22 Agustus 2015 
20 Ke-20 Jam ke 5-7 Seni Musik 
Teknik dan Gaya 
Bernyanyi 
24 Agustus 2015 
21 Ke-21 Jam ke 1-2 Seni Musik Menggubah Lagu 25 Agustus 2015 
22 Ke-22 Jam ke 3-5 Seni Musik Menggubah Lagu 25 Agustus 2015 
23 Ke-23 Jam ke 4-5 Seni Musik Menggubah Lagu 26 Agustus 2015 
24 Ke-24 Jam ke 6-7 Seni Musik Menggubah Lagu 26 Agustus 2015 
25 Ke-25 Jam ke 1-3 Seni Musik 
Teknik dan Gaya 
Bernyanyi 
27 Agustus 2015 
26 Ke-26 Jam ke 5-7 Seni Musik 
Teknik dan Gaya 
Bernyanyi 
29 Agustus 2015 
27 Ke-27 Jam ke 3 Seni Musik 
Teknik dan Gaya 
Bernyanyi 
31 Agustus 2015 
28 Ke-28 Jam ke 1 Seni Musik Unisono 1 September 2015 
29 Ke-29 Jam ke 5-7 Seni Musik 
Teknik dan Gaya 
Bernyanyi 
1 September 2015 
30 Ke-30 Jam ke 4-5 Seni Musik 
Teknik dan Gaya 
Bernyanyi 
2 September 2015 
31 Ke-31 Jam ke 6 Seni Musik Unisono 3 September 2015 
32 Ke-32 Jam ke 1 Seni Musik Unisono 4 September 2015 
33 Ke-33 Jam ke 3 Seni Musik Unisono 4 September 2015 
34 Ke-34 Jam ke 4-5 Seni Musik Unisono 5 September 2015 
35 Ke-35 Jam ke 6-7 Seni Musik Unisono 5 September 2015 
36 Ke-36 Jam ke 4-5 Seni Musik Unisono 7 September 2015 
37 Ke-37 Jam ke 6-7 Seni Musik Unisono 7 September 2015 
38 Ke-38 Jam ke 7 Seni Musik Menggubah Lagu 8 September 2015 
39 Ke-39 Jam ke 4-5 Seni Musik Menggubah Lagu 9 September 2015 
40 Ke-40 Jam ke 5-6 Seni Musik Menggubah Lagu 11 September 2015 
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Pelaksanaan KBM atau pembelajaran dilaksanakan di kelas maupun dil uar 
kelas untuk menurunkan tingkat kejenuhan siswa. Guru pembimbing mengawasi 
jalannya pelajaran untuk memberikan penilaian terhadap praktikan dalam mengajar. 
C.  Analisis Hasil Kegiatan PPL  
Selama pelaksanaan PPL, praktikan mendapatkan pengalaman yang berharga. 
Praktikan juga memperoleh gambaran sesungguhnya tentang cara berinteraksi dengan 
peserta didik, bagaimana cara menyampaikan materi agar mudah dipahami, teknik 
penguasaan kelas, teknik bertanya, penggunaan metode yang tepat, dan pelaksanaan 
evaluasi, dimana gambaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran mikro teaching 
yang pernah dilakukan di kampus.  
Hasil dari penerapan metode pembelajaran yang digunakan praktikan terhadap 
respon peserta didik selama kegiatan pembelajaran di kelas berdasarkan dengan RPP 
yang telah dibuat adalah sebagai berikut: 
a. Metode Diskusi (Cooperative Learning) 
Metode ini praktikan gunakan pada saat kegiatan praktek. Pada saat 
pembagian tugas kelompok, peserta didik diharuskan untuk berdiskusi dengan 
anggota kelompoknya. Dalam hal ini, yang aktif adalah peserta didik, guru 
hanya sebagai motivator, pemberi arahan.  
Dalam praktek pengajaran seni musik, penarapan metode ini sesuai 
dengan kurikulum 2013. Metode ini juga dapat melatih peserta didik untuk 
menyampaikan pendapat antar teman serta peserta didik terlibat secara 
langsung (peserta didik aktif) sehingga banyak peserta didik yang senang 
terhadap metode tersebut. Namun jika apabila menggunakan metode ini 
suasana kelas menjadi cenderung agak ramai, dan lebih sulit dalam mengelola 
kelas. 
b. Metode Demonstrasi 
Metode demonstrasi merupakan metode di mana guru memberikan 
contoh secar langsung dalam bentuk praktik. Peserta didik memperhatikan 
demonstrasi guru di depan kelas, selanjutnya beberapa peserta didik 
memperagakannya sendiri.  
Metode ini diterapkan pada mata pelajaran seni budaya kelas VII, VIII, 
IX.  
Dalam kegiatan belajar mengajar, ternyata masih terdapat kendala dan 
hambatan terutama yang berasal dari peserta didik seperti: 
1) Peserta didik kurang serius dalam mengikuti pelajaran. 
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2) Peserta didik tidak mengikuti perintah guru. 
3) Peserta didik belum bisa bekerja sama saat melakukan kegiatan 
praktek. 
4) Pada beberapa kelas, peserta didik masih cenderung kurang aktif 
dalam bertanya. 
 
Dari kendala di atas, maka praktikan berusaha mengatasinya. Solusi yang 
praktikan ambil antara lain: 
1) Mengubah metode dan teknik pembelajaran dalam RPP. 
2) Memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang 
mencontek dan malas mengerjakan tugas. 
3) Menggunakan media pembelajaran untuk menarik perhatian peserta 
didik dalam mengikuti pelajaran. 
4) Menggunakan metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta 
didik aktif. 
5) Memberikan petunjuk dan arahan yang jelas saat akan melakukan 
kegiatan praktikum. 
  Setelah praktikan mengajar, langkah akhir adalah memberikan evaluasi 
dengan praktek langsung. Dari hasil evaluasi terhadap peserta didik VII, VIII dan 
IX, pelaksanaan dan kelancaran kegiatan PPL sangat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor pendukung dan penghambat, yaitu: 
a. Faktor pendukung 
1) Besarnya perhatian SMP N 1 Piyungan sangat membantu kelancaran 
kegiatan PPL yang praktikan lakukan. 
2) Bimbingan dari dosen dan guru pembimbing membuat praktikan lebih 
memahami peranannya sebagi guru dan melaksanakan pembelajaran 
dengan baik. 
3) Semangat peserta didik dalam belajar memberikan motivasi tersendiri 
bagi praktikan dalam mengajar. 
4) Motivasi dari komponen-komponen sekolah untuk menjadi yang terbaik 
sangat mendorong praktikan untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru 
dengan baik. 
5) Fasilitas sekolah yang memadai mendukung praktikan dalam 
melaksanakan tugasnya dalam mengajar. 
b. Faktor Penghambat 
1) Kurangnya kesadaran peserta didik untuk belajar membuat guru harus 
memperlambat kegiatan belajar mengajar. 
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c. Solusi 
Solusi untuk menyelesaikan hambatan yang di temui selama kegiatan 
PPL adalah: 
1) Memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif di kelas serta 
memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang aktif di kelas.  
2) Usaha mengatasi peserta didik yang kurang aktif adalah memberikan 
kesempatan tanya jawab atau umpan balik dan penugasan serta latihan 
yang berulang-ulang. 
3) Memberikan latihan soal dan bimbingan penyelasaian soal secara intensif. 
D. Refleksi 
 Bentuk Kegiatan PPL yaitu mengajar, dalam hal ini praktikan 
mendapatkan banyak pengalaman di lapangan khususnya di SMP N 1 Piyungan. 
Ternyata mengajar bukanlah hal yang mudah karena perlu adanya persiapan dan 
perencanaan yang matang. Dari pelaksanaan program kerja PPL yang telah 
dilaksanakan dan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa program PPL 
berjalan dengan baik.  Praktikan mendapat pengalaman yang sangat berharga 
selama pelaksanaan PPL. Praktik mengajar memberikan gambaran secara 
langsung bagaimana proses pembelajaran diaplikasikan, cara berinteraksi dengan 
peserta didik, bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik dan dimengerti 
oleh peserta didik, penguasaan kelas yang baik, teknik bertanya, cara 
mengalokasikan waktu pembelajaran secara efektif, penerapan metode, 
penggunaan media, cara melakukan evaluasi dan juga menutup pelajaran.  
Penguasaan materi merupakan syarat yang harus dimiliki praktikan. 
Penguasaan materi akan berpengaruh terhadap penyampaian atau pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. Dalam praktik mengajar, seorang pendidik harus memiliki 
strategi (langkah) pembelajaran antara lain sebagai pendukung dalam menerapkan 
metode pembelajarannya, karena tidak setiap metode pembelajaran yang di 
terapkan dianggap baik atau mengarah pada proses pembelajaran.  
Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik 
mengajar yaitu mahasiswa dapat belajar dan mengerti dalam pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar dan mengelola kelas. Hasil yang lain yaitu Mahasiswa 
mendapatkan pengalaman dalam hal keterampilan mengajar, seperti pengelolaan 
tugas rutin, fasilitas belajar, pengelolaan waktu, komunikasi dengan peserta didik, 
serta mendemontrasikan metode pembelajaran.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 Dengan terlaksananya kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) terpadu 
telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam 
mengelola masyarakat sekolah. Pengelolaan tersebut mulai dari praktik mengajar, 
bersosialisasi dengan lingkungan sekolah yaitu dengan menimbang ilmu dari 
berbagai macam bidang khususnya pengalaman sebagai seorang guru. Berbagai 
kegiatan yan gkami ikuti di sekolahmaupun luar sekolah dapat terlaksana  dengan 
sangat baik tentunya karena dukungan dan kerjasama dari semua pihak. 
 Dalam taraf belajar tentunya masih sangat banyak hal yang harus terus digali, 
diperbaiki, serta dikembangkan menjadi lebih baik. Melalui kegiatan PPL ini, 
praktikan setidaknya mendapatkan pengalaman yaitu gambaran nyata untuk 
mempersiapkan diri terjun di dunia pendidikan seutuhnya, yaitu dalam proses 
pengelolaan suatu lembaga pendidikan atau sekolah pada umumnya dan sebagai 
seorang pendidik pada khususnya. 
 
B. Saran 
 Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL UNY pada masa yang akan 
datang, kami sampaikan saran sebagai berikut : 
1. Pihak LPPMP (Universitas Negeri Yogyakarta) 
1) Pembekalan yang efektif dan efisien sebelum mahasiswa benar-benar 
diterjunkan ke lapangan sehingga mahasiswa akan lebih siap. 
2) Penempatan mahasiswa PPL yang pendaftarannya melalui online 
membutuhkan server yang kuat dan manajemen waktu yang tepat sehingga 
tidak trouble seperti kemarin, misal saja waktu pendaftaran online dibedakan 
tiap fakultas sehingga server tidak sibuk. 
3) Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan LPPM, Dosen pembimbing, dan 
sekolah tempat dimana mahasiswa PPL melakukan praktik mengajar sehingga 
tidak ada miskomunikasi dengan pihak sekolah seperti kemarin yang mana 
terdapat masalah ternyata sekolah tersebut malah tidak menerima mahasiswa 
PPL jurusan terkait. 
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4) Pihak LPPMP hendaknya meningkatkan pengontrolan dan monitoring ke 
lokasi PPL di mana mahasiswa diterjunkan dan meningkatkan ketegasan 
berkaitan dengan aturan praktek magang III ini sehingga mahasiswa tidak ada 
yang merasa terbebani secara berlebihan di sekolah. 
2. Pihak SMP N 1 Piyungan 
1) Perlu adanya perawatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada 
secara optimal. 
2) Koordinasi dengan mahasiswa sebaiknya ditingkatkan agar terjalin pengertian 
antara yang satu dengan yang lain, sehingga kegiatan berjalan dengan baik 
tanpa ada salah paham, dan alangkah lebih baik jika seluruh guru lebih 
terbuka kepada mahasiswa PPL jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan di 
hati. 
3. Pihak Mahasiswa 
1) Senantiasa peka terhadap perkembangan dunia pendidikan dan selalu 
berusaha untuk meningkatkan kualitas diri guna mengabdikan diri dalam 
bidang pendidikan.  
2) Perlunya koordinasi dengan pihak sekolah dalam melaksanakan semua 
kegiatan. 
3) Perlu ditingkatkan kesiapan dari segi fisik, mental, material, dan ilmu 
pengetahuan yang sekiranya bermanfaat dalam pelaksanaan PPL. 
4) Dalam menyampaikan materi perlu meningkatkan penggunaan metode yang 
komunikatif dan partisipatif serta dapat meningkatkan penggunaan media 
pembelajaran dalam penyampaian materi. 
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MATRIKS PROGRAM KERJA
Kelompok Mahasiswa
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPI.) UNY
TAHUN 2015
Universitas Negeri Yogyakarta
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
GURU PEMBIMBING
TAHUN PELAJARAN
: SMP Negeri I Piyungan NAMA MAHASISWA
: Jl. Wonosari Km. 14, Piyungan, Bantul NO. MAHASISWA
: Sri Windaryati, S.Pd. FAKIJUR/PRODI
: 2015/2016 DOSEN PEMBIMBING
: Novia Kurniawati
: 12208241053
: Pendidikan Seni Musik
: Drs. Sritanto, M.Pd.
Jumlah Jam Per Minggu
No. Program/ Kegiatan
1 11 111
1. Observasi 40 m
2. Pengondisian Posko/Basecamp PPL 30 m
3. Mempelajari Administrasi Guru
a. Prota (Program Tahunan) 2j
b Prosem (Program Semester)
4. Mencari Materi Ajar
a. Persapan
Jumlah
Jam
40 m
30 m
2]
b. Pelaksanaan
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
5. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
a. Perstapan
b. Pelaksanaan 2J
c. Evaluasi dan Tindak L.anJut
6. Membuat Media Pembelajaran
Persiapan
b Pelaksanaan
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
7. Mengajar di Kelas
a. Persiapan
b. Pelaksanaan lij 20 m
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
8. Menyusun instrumen penilaian dan evaluasi
a. Persiapan
b. Pelaksanaan
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut
9. Mengkoreksi Ulangan Akhir dan Input Nilai
Ij
15 J 20 m
IJ 30 m
12j
2j
9 J 20 m 5 j 30 m
2 J 30 m
16 J
3 J 30 m
53 J 30 m
3)
10. Konsultasi dengan Guru Pembimbing
11. Konsultasi dengan DPI,
12. Kegiatan Sekolah
a. Upacara Bendera Hari Senin
b. Upacara HUT R1 17 Agustus
c, Pemeliharaan Lingkungan Hldup
Apel Pagi
e. Piket Pagi
f Mengawasi Test IQ
g. Mendampingl Lomba Gerak Jalan
Jalan Sehat
Kegiatan lain-lain
Membersihkan laboratorium IPA
j. Mengatur jadwal mengaJar baru
4 j 30 m
30 m
3j 30 m
Ij 30 m
5J 30 m
Ij 30 m IJ 2j 30 m
Ij 30 m I J 30 m
2J
30 m
1 j 30 m 2j IJ loj
I j 30 m
2j
I j 30 m Ij 30 m
2j 2j

14. Pelatihan Paduan Suara
a. Persiapan
b Pelaksanaan 7 j 30 m
Evaluasi dan Tindak LanJut
15. Penyusunan Laporan
a. Persiapan
b. Pelaksanaan
c. Evaluasi dan Tindak LanJut
TOTAL
Mengetahui:
2j 9 j 30 m
Kepala SMP Negeri 1 Piyungan Dosen Pembimb' g Lapangan
ito, S.Pd
NIP 19600603 198303 1 025
Drs. Sritanto, M.Pd.
NIP 19630917 198903 1 003
8j
Bantul, 14 September 2015
Mahasiswa PPL
Novia Kurniawati
NIM 12208241053
15]
156 j 40 m
 JADWAL MENGAJAR 
KELAS IX 
 
 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1  IX H  IX E IX D  
2 IX H IX H  IX E IX D  
3  IX A  IX E IX D IX C 
4  IX A IX B   IX G 
5  IX A IX B  IX C IX G 
6   IX F  IX C IX G 
7  IX B IX F   IX F 
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JAM KE 
 JADWAL MENGAJAR  
KELAS VII  
 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1  VII H   VII F  
2       
3     VII G  
4 VII H     VII E 
5 VII H     VII E 
6 VII F   VII E  VII G 
7 VII F     VII G 
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KELAS VIII 
 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1       
2       
3 VIII D      
4   VIII D    
5 VIII G VIII C VIII D   VIII F 
6 VIII G VIII C    VIII F 
7 VIII G VIII C    VIII F 
 
 
HARI 
JAM KE 
  
SMP Seni Budaya SMP 
1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 1 Piyungan Bantul 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
Materi Pokok  : Bernyanyi Secara Unisono 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 
rasa ingin tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola hidup 
sehat, ramah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 
ilmu  pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian yang tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan abstrak 
(menulis,membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lainnya yang sama 
dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1.1. Menerima, menanggapi 
dan menghargai 
keragaman dan keunikan 
musik sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap anugerah 
Tuhan 
1.1.1 Menerima keragaman dan 
keunikan musik  di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa 
1.1.2 Menghargai keragaman dan 
keunikan musik di Indonesia 
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 sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa 
2.  2.1. Menunjukkan sikap 
menghargai, jujur, 
disiplin,dan tanggung 
jawab dalam melalui 
aktivitas berkesenian 
 
2.1.1 Menghargai pendapat teman saat 
berdiskusi kelompok 
2.1.2 Mengekspresikan ide dan 
perasaan secara jujur dalam 
aktivitas berkesenian 
2.1.3 Mengikuti aktivitas berkesenian 
secara disiplin 
2.1.4 Bertanggung jawab 
menyelesaikan tugas dengan baik 
ketika diberi tugas untuk berlatih 
kesenian di dalam maupun di 
luar kelas 
3. 3.1 Memahami teknik vokal 
dalam bernyanyi lagu 
secara unisono 
 
3.1.1 Menjelaskan pengertian unisono 
dalam bernyanyi 
3.1.2 Menjelaskan arti penting teknik 
vokal dalam bernyanyi 
3.1.3 Menjelaskan intonasi dan 
artikulasi dalam bernyanyi secara 
unison 
 4. 4.1 Menyanyikan lagu secara 
unisono 
 
 
 
4.1.1 Menyanyikan lagu secara 
unisono dengan intonasi dan 
artikulasi yang benar 
4.1.2 Menampilkan lagu secara 
unisono dengan  artikulasi dan 
intonasi yang benar 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
Kompetensi Spiritual : 
1. Menerima keragaman dan keunikan musik di Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik 
      Kompetensi Sosial : 
1. Mengikuti aktivitas berkesenian secara disiplin  
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      Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan : 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1.    Mengidentifikasi pengertian menyanyi secara unisono 
2. Mengidentifikasi arti penting teknik vokal dalam bernyanyi 
3. Mengidentifikasi artikulasi dan intonasi 
4. Menyanyikan lagu secara unisono dengan artikulasi dan intonasi yang benar 
5.  Menampilkan lagu secara unisono dengan artikulasi dan intonasi yang dan penuh 
percaya diri 
 
D.  MATERI PEMBELAJARAN 
 Pengertian Unisono 
Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara yaitu menyanyikan 
melodi suatu lagu. Partitur lagu  secara unisono hanya melodi pokoknya 
saja. Lagu daerah yang merupakan warisan buda ya dapat dinyanyikan 
secara unisono. 
 Teknik Vokal  
Vokal adalah suara yang dihasilkan oleh manusia, teknik vokal adalah 
cara bernyanyi dengan benar . Bernyanyi  adalah bermusik dengan 
menggunakan organ suara manusia, Organ suara dalam menjadi alat 
musiknya. Oleh karena itu, aspek kesehatan sangat memengaruhi mutu 
suara dalam bernyanyi. 
Istilah-istilah itu antara lain:  
 kejelasan ucapan, 
 kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu (frasering),  
 sikap dalam bernyanyi, dan 
 kemampuan menyanyikan nada tinggi dan rendah.  
 Teknik vokal  yang harus diperhatikan dalam menyanyi secara 
unisono adalah sikap badan, teknik pernafasan, frasering, artikulasi, 
intonasi dan ekspresi. 
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Berikut ini beberapa arti istilah tersebut. 
 Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 
 Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau 
dengan tepat. 
 Lagu yang akan dibahas, dipelajari, kemudian di tampilkan di depan kelas 
yaitu Lagu Apuse dari Irian Jaya 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode demonstrasi 
2. Metode diskusi 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 
1. Media :  video/ audio visual 
2. Alat/bahan : partitur lagu Apuse    
3. Sumber Pembelajaran 
a. Buku Guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni 
Budaya(revisi).Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
b. Buku Siswa.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013)(revisi). 
Seni Budaya.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 
a. Pendahuluan  (10 menit ) 
 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi: menayangkan video/ audio visual tentang menyanyi 
secara unisono dengan teknik vokal (intonasi dan artikulasi) yang 
benar . 
3) Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 
berkaitan dengan video/ audio visual tersebut. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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b. Kegiatan inti (100 menit) 
 
             Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
 
            Mengamati  (10 menit) 
5) Mengamati guru atau video/ audio visual tentang contoh menyanyi 
lagu Apuse secara unisono dengan intonasi dan artikulasi yang 
benar 
Menanya  (10 menit) 
6) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum tahu yang 
ditemukan saat melakukan proses pengamatan 
Mencoba (40 menit) 
7) Mengidentifikasi pengertian menyanyi secara unison secara 
kelompok. 
8) Mengidentifikasi arti penting teknik vokal dalam bernyanyi secara 
kelompok. 
9) Mengidentifikasi artikulasi dan intonasi Lagu Apuse bersama teman 
sekelompok 
10) Berlatih menyanyika lagu Apuse secara unisono dengan intonasi 
dan artikulasi yang benar bersama teman satu kelompok 
Menyaji (20 menit) 
11) Menyanyikan lagu secara unisono dengan sikap badan dan 
pernafasan yang benar. 
12) Setiap kelompok menanggapi presentasi kelompok lain dengan 
santun. 
Menalar (20 menit) 
13)  Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru 
 
c. Penutup (10 menit) 
1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
2) Peserta didik mencatat tugas yang diberikan guru untuk 
mengerjakan soal evaluasi mengenai materi yang telah dijelaskan 
3) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
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H. Penilaian 
 
1. Sikap spiritual dan sosial 
a. Teknik Penilaian: observasi 
b. Bentuk Instrumen: lembar observasi 
c. Kisi-kisi: 
 
No. 
 
Sikap/nilai 
 
Butir Instrumen 
1.  Menerima 1 
2.  Menghargai  2 
3.  Jujur 1 
4.  Disiplin 1 
5.  Tanggung jawab 1 
        Jumlah 6 
Instrumen: lihat Lampiran 1A, 1B dan 2A, 2B 
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian: tes subyektif 
b. Bentuk Instrumen: tes uraian 
c. Kisi-kisi: 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  Pengertian unisono 1 
2.  Arti penting teknik vokal dalam bernyanyi secara 
unisono 
1 
3.  Teknik vokal yang harus diperhatikan dalam 
bernyanyi  
1 
4.  Pengertian intonasi dan artikulasi pada teknik 
vokal 
1 
5.  Kesulitan saat menyanyikan lagu Apuse secara 
unisono 
1 
       Jumlah 5 
Instrumen: lihat Lampiran 3 
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3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian :Observasi 
b. Bentuk Instrumen : lembar observasi 
c.     Rubrik   : 
No. Ketrampilan Nilai 
1.  Penguasaan materi lagu 1 
2.  Artikulasi 1 
3.  Intonasi 2 
4.  Penampilan (kekompakan) 1 
              Jumlah 5 
Instrumen: lihat Lampiran 4 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Sri Windaryati, S.Pd 
NIP 19690824 199103 2 004 
 Piyungan,    Agustus 2015 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Novia Kurniawati 
NIM 12208241053 
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Lampiran 1A:  
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa lembar observasi 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai 
 
B. Petunjuk Pengisian 
 Berdasarkan pengamatan Anda selama satu pertemuan ini, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada lembar observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Lembar Observasi 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kelas  :… 
Semester  :… 
Tahun Pelajaran  :… 
Periode Pengamatan :… 
Butir Nilai : Menerima dan menghargai keragaman dan keunikan musik 
sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 
Indikator Sikap :  
1. Menerima keragaman dan keunikan musik  di Indonesia sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa 
2. Menghargai keragaman dan keunikan musik di Indonesia sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa 
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No Nama Peserta Didik 
Skor Indikator Sikap 
Spiritual (1-4) 
Jumlah 
Peroleha
n Skor 
Skor Akhir 
Tuntas/Tida
k Tuntas Indikator 
1 
Indikator 
2 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
 
         
          Mahasiswa 
 
 
 
Novia Kurniawati 
       NIM 12208241053  
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LAMPIRAN 1B 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 
Skor Akhir 
                     
            
x 4 
 
Skor maksimal= banyaknya indicator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik pada Permendikbud No 81 A Tahun 2013 yaitu : 
 
 Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh skor akhir, 3,33 < skor akhir ≤ 4,00 
 Baik (B) : apabila memperoleh skor akhir, 2,33 < skor akhir ≤ 3,33 
 Cukup (C) : apabila memperoleh skor akhir, 1,33 < skor akhir ≤ 2,33 
 Kurang (K) : apabila memperoleh skor akhir, skor akhir ≤ 1,33 
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Lampiran 2:  
 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 
(LEMBAR OBSERVASI) 
 
A. Petunjuk Umum 
3. Instrumen penilaian sikap sosial ini berupa lembar observasi 
4. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai 
 
B. Petunjuk Pengisian 
 Berdasarkan pengamatan Anda selama satu pertemuan ini, nilailah sikap setiap 
peserta didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada lembar observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati 
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Lembar Observasi 
 
LEMBAR OBSERVASI 
Kelas  :… 
Semester  :… 
Tahun Pelajaran  :… 
Periode Pengamatan :… 
Butir Nilai : menghargai, jujur, disiplin, dan tanggung jawab 
Indikator Sikap :  
1. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi kelompok 
2. Mengekspresikan ide dan perasaan secara jujur dalam aktivitas berkesenian 
3. Mengikuti aktivitas berkesenian secara disiplin 
4. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik ketika diberi tugas untuk 
berlatih kesenian di dalam maupun di luar kelas 
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No Nama Peserta Didik 
Skor Indikator Sikap 
Spiritual (1-4) 
Jumlah 
Peroleha
n Skor 
Skor Akhir 
Tuntas/Tida
k Tuntas Indikator 
1 
Indikator 
2 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
 
 
            Mahasiswa 
 
 
 
Novia Kurniawati 
       NIM 12208241053  
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LAMPIRAN 2B 
PETUNJUK PENGHITUNGAN SKOR 
 
1. Rumus Penghitungan Skor Akhir 
 
Skor Akhir 
                     
            
x 4 
 
Skor maksimal= banyaknya indikator x 4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik pada Permendikbud No 81 A Tahun 2013 yaitu : 
 
 Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh skor akhir, 3,33 < skor akhir ≤ 4,00 
 Baik (B) : apabila memperoleh skor akhir, 2,33 < skor akhir ≤ 3,33 
 Cukup (C) : apabila memperoleh skor akhir, 1,33 < skor akhir ≤ 2,33 
 Kurang (K) : apabila memperoleh skor akhir, skor akhir ≤ 1,33 
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Lampiran 3:  
 
 
Nama peserta didik : ____________________ 
Kelas   : ____________________ 
 
 
Tes Uraian 
 
 
A. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI! 
 
 
1. Jelaskan pengertian unisono! 
2. Jelaskan arti penting teknik vokal dalam bernyanyi! 
3. Sebutkan 5 teknik vokal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi! 
4. Jelaskan pengertian intonasi dan artikulasi pada teknik vokal! 
5. Menurut kalian, apakah ada kesulitan saat menyanyikan lagu Apuse secara 
unisono? Jika ada, sebutkan kesulitan-kesulitan tersebut! 
 
B. KUNCI JAWABAN: 
1. Unisono adalah bernyanyi dengan satu suara ( hanya menyanyikan melodi 
pokoknya) 
2. Teknik vokal dalam bernyanyi sangat penting karena agar dapat menghasilkan 
suara yang bagus dan lagu yang dinyanyikan dan dimengerti oleh pendengar 
dengan jelas. 
3. Teknik vokal  yang harus diperhatikan dalam menyanyi secara unisono adalah 
sikap badan, teknik pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi dan ekspresi. 
4. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 
Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan 
tepat.  
5.    Contoh: kesulitan pada intonasi, sulit melantunkan nada-nadanya. 
 Artikulasi karena bukan bahasa daerah sendiri sehingga sulit melafalkannya. 
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Lampiran 4 
 
Lembar Pengamatan Praktik Seni Musik 
Nama Kelompok : ____________________ 
Kelas   : ____________________ 
 
No. Aspek yang Dinilai Skor Maksimum Nilai 
1 Penguasaan materi lagu 20  
2 Intonasi 40  
 
3 
Artikulasi 20  
4 
Penampilan 
 
20  
Jumlah 100  
Rubrik penilaian : 
1. Penguasaan materi lagu : 
a. skor 20 apabila menguasai 76 - 100% lagu yang dinyanyikan 
b. skor 15 apabila menguasai 50-75 % lagu yang dinyanyikan 
c. skor 10 apabila menguasai 25-50% lagu yang dinyanyikan 
d. skor 5 apabila menguasai 1-25% lagu yang dinyanyikan 
2. Intonasi : 
a. skor 40 apabila 76 - 100% intonasi lagu yang dinyanyikan tepat 
b. skor 30 apabila  50-75 % intonasi lagu yang dinyanyikan tepat 
c. skor 20 apabila 25-50% intonasi lagu yang dinyanyikan tepat 
d. skor 10 apabila  1-25% intonasi lagu yang dinyanyikan tepat 
3. Artikulasi : 
a. skor 20 apabila 76 - 100% artikulasi lagu yang dinyanyikan tepat 
b. skor 15 apabila  50-75 % artikulasi lagu yang dinyanyikan tepat 
c. skor 10 apabila 25-50% artikulasi lagu yang dinyanyikan tepat 
d. skor 5 apabila  1-25% artikulasi lagu yang dinyanyikan tepat 
4. Penampilan : 
a. skor 20 apabila 76 - 100% penampilan kompak secara kelompok 
b. skor 15 apabila 50-75 % penampilan kompak secara kelompok 
c. skor 10 apabila 25-50%  penampilan kompak secara kelompok 
d. skor 5 apabila 1-25%  penampilan kompak secara kelompok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah  :  SMP Negeri 1 Piyungan 
Mata Pelajaran :  Seni Budaya/ Seni Musik 
Kelas/Semester :  VIII/Ganjil 
Materi Pokok :   Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah 
Alokasi Waktu :  1 Pertemuan (1 x 40 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong- royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
No. Kompetensi Dasar Indikator 
1.  1.1. Menerima, 
menanggapi dan 
menghargai 
keragaman dan 
keunikan seni musik 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan. 
 
1.1.1   Bersemangat dalam mempelajari 
keragaman    dan keunikan seni musik di 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan.  
1.1.2. Serius dalam mempelajari keragaman dan  
keunikan seni musik di Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan.  
2.  2.1. Menunjukkan sikap 
menghargai,jujur, 
disiplin, melalui 
aktivitas berkesenian. 
 
 
2.1.1 Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 
2.1.2 Mengakui kekurangan yang dimiliki. 
2.1.3 Membawa perlengkapan belajar yang 
diperlukan dalam pembelajaran seni 
musik. 
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2.1.4 Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi 
secara kelompok dengan tertib. 
3. 3.1 Memahami teknik dan 
gaya lagu daerah 
secara unisono atau 
perseorangan. 
 
3.1.1 Mengidentifikasi keunikan lagu daerah 
Indonesia. 
3.1.2 Mendiskripsikan fungsi musik 
tradisi/daerah Indonesia. 
 4. 4.1 Menyanyikan lagu 
daerah secara unisono 
atau perseorangan. 
 
4.1.1 Melakukan teknik dan gaya bernyanyi 
dalam musik tradisi. 
4.1.2 Menyanyikan lagu daerah secara unisono. 
4.1.3 Menampilkan teknik dan gaya bernyanyi 
lagu daerah secara unisono dalam musik 
tradisi. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran  
   
Kompetensi  Sikap Spiritual: 
 
1.1.1.1 Bersemangat dalam mempelajari keragaman dan keunikan  seni musik di 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan. 
1.1.2.1 Serius dalam mempelajari keragaman dan keunikan seni musik di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan. 
Kompetensi  Sikap Sosial: 
 
2.1.1.1  Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 
2.1.2.1  Mengakui kekurangan yang dimiliki. 
2.1.3.1  Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan dalam pembelajaran seni    
              musik. 
2.1.4.1  Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi secara kelompok dengan tertib. 
Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan: 
 
Pertemuan Kesatu 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat:  
3.1.1.1 Menjelaskan pengertian, keunikan, dan fungsi lagu tradisi/ daerah Indonesia. 
3.1.1.2 Menyebutkan 4 ciri-ciri lagu daerah Indonesia. 
3.1.2.1 Membandingkan fungsi musik tradisi dan musik masa kini.  
3.1.2.2 Melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. 
3.1.2.3 Menampilkan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam 
musik tradisi. 
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D. Materi Pembelajaran   
Gaya dan Bernyanyi Lagu Daerah  
a. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia 
b. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi 
c. Bernyanyi secara unisono 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan Saintifik 
2. Pendekatan Kooperatif 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media: 
a. Video tentang orang menyanyi lagu tradisi  secara perseorangan  
b. Video tentang orang menyanyi lagu tradisi  secara unisono 
2. Alat/ Bahan:  
a. Teks lagu Yamko Rambe Yamko( Papua) 
b. VCD/Audio Visual/ LCD. 
c. Alat musik harmonis (keyboard/organ/piano/gitar) sebanyak satu buah. 
3. Sumber Pembelajaran: 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Buku Guru Seni Budaya untuk 
SMP/Mts Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
(Hal.56-61). 
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Seni Budaya untuk SMP/MTs 
Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hal.32-51). 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
  
         a.Pendahuluan  (10 menit ) 
1) Guru mengucapkan salam dan membimbing peserta didik berdoa dilanjutkan 
memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru menayangkan contoh video penyajian musik tradisi dalam bentuk vocal grop 
seperti Yamko Rambe Yamko dan Kicir Kicir untuk mendorong peserta didik 
memberi tanggapan awal tentang isi tayangan video tersebut. 
3) Guru melakukan tanya jawab tentang orang menyanyi tradisi Yamko Rambe 
Yamkodan KIcir kicir  sesuai pengetahuan awal peserta didik. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi.  
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b. Kegiatan inti (90 menit) 
 
1) Mengamati 
Peserta didik menyaksikan contoh video penyajian musik tradisi dalam bentuk 
vocal grop seperti Yamko Rambe Yamko dan Kicir Kicir untuk mendorong peserta 
didik memberi tanggapan awal tentang isi tayangan video tersebut.  
 
2) Menanya  
Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait orang menyanyi lagu 
tradisi Yamko Rambe Yamko dan Kicir Kicir  secara perseorangan dan secara 
unisono  misalnya: Apa keunikan lagu tradisi/ daerah Indonesia ? Apa fungsi 
musik tradisi? 
 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data/Informasi  
a. Peserta didik membaca Buku Siswa dan sumber-sumber yang lain untuk 
menemukan keunikan lagu daerah, fungsi musik daerah, dan fungsi musik 
masa kini. 
b. Peserta didik berlatih  teknik dan gaya lagu tradisi Yamko Rambe Yamko dan 
Kicir Kicir. 
c. Membuat kelompok untuk mencoba bernyanyi unison dan gaya lagu tradisi 
Yamko Rambe Yamko dan Kicir Kicir dengan benar. 
 
4) Menyajikan 
Menampilkan secara kelompok bernyanyi unison dan gaya lagu tradisi Yamko 
Rambe Yamko dan Kicir Kicir dengan benar. 
 
c. Penutup (20 menit) 
 
1) Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan keunikan dan fungsi lagu tradisi 
Indonesia 
2) Guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
pembelajaran yang telah dicapai. 
3) Guru memberikan tugas rumah berupa soal pengayaan terkait teknik dan gaya 
bernyanyi lagu tradisi/ daerah Indonesia.  
4) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya. 
5) Guru membimbing peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. 
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H. Penilaian 
 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-Kisi  : 
No. Butir Nilai 
(Sikap Spiritual) 
Indikator Jumlah 
Butir 
1. Mensyukuri keragaman 
dan keunikan seni musik di 
Indonesia. 
Bersemangat dalam mempelajari keragaman 
dan keunikan seni musik di Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan. 
1 
  Serius dalam mempelajari keragaman dan 
keunikan seni musik di Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan. 
1 
 
 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-Kisi  : 
No. Butir Nilai 
(Sikap Sosial) 
Indikator Jumlah 
Butir 
1. Kejujuran. Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 1 
  Mengakui kekurangan yang dimiliki. 1 
2. Kedisiplinan. Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan dalam 
pembelajaran seni musik. 
1 
  Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi secara 
kelompok dengan tertib. 
1 
  Aktif dalam kegiatan berkelompok   
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3. Kompetensi Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Tes Uraian  
c. Kisi-Kisi  : 
No. Indikator Jumlah 
Butir Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1.  Pengertian  bernyanyi secara unisosno 1 1 
2.  Mendiskripsikan pengertian musik tradisi/ daerah 
Indonesia 
1 1 
3.  Mendiskripsikan fungsi dan ciri- ciri musik tradisi/ 
daerah Indonesia 
1 1 
4.  Sebutkan contoh lagu musik tradisi beserta 
dearahnya 
1 1 
5.  Jelaskan perbedaan teknik dan gaya bernyanyi 
antara lagu Yamko Rambe Yamko dan Kicir- Kicir 
1 1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1a 
e. Petunjuk (rubrik) penskoran dan penentuan nilai: lihat Lampiran 1b 
4. Kompetensi Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Tes praktik 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Praktik 
c. Kisi-kisi  : 
No. Ketrampilan Jumlah Butir 
1.  Intonasi 1 
2.  Teknik menyanyi lagu tradisi 1 
3.  Gaya menyanyi lagu tradisi 1 
4.  Penampilan  1 
d. Instrumen: lihat Lampiran 2a 
e. Petunjuk penghitungan skor (rubrik): lihat Lampiran 2b 
 
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
Piyungan,    Agustus 2015    
               
Mahasiswa PPL 
 
 
Sri Windaryati, S.Pd 
NIP 19690824 199103 2 004 
Novia Kurniawati 
NIM 12208241053 
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Lampiran 1 
SOAL PENGAYAAN 
1. Apa yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisosno? 
2. Apakah yang dimaksud musik tradisi/ daerah Indonesia? 
3. Apa fungsi dari musik tradisi/ daerah Indonesia? 
4. Sebutkan contoh lagu musik tradisi beserta dearahnya! 
5. Jelaskan perbedaan teknik dan gaya bernyanyi antara lagu Yamko Rambe 
Yamko dan Kicir- Kicir! 
JAWABAN 
1. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara atau menyanyikan melodi. 
lagu-lagu daerah merupakan kekayaan dan warisan budaya indonesia yang 
dapat dinyanyikan secara unisono. 
2. Musik tradisi adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah 
tertentu dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. 
3. Fungsi dan Ciri-ciri umum musik tradisi adalah: 
a. Ide musik disampaikan oleh komponis tidak melalui tulisan berupa notasi 
atau partitur tetapi secara lisan. Misalnya, pencipta menyanyikan karyanya 
pada saat ada pertemuan dengan orang lain pada suatu kegiatan. Kemudian 
karya itu dihafalkan dan dinyanyikan oleh pendengar tadi pada kesempatan 
lain di hadapan orang lain pula, begitu seterusnya. 
b. Musik tradisi diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi 
berikutnya secara lisan. Para orang tua mengajarkan komposisi musik baik 
vocal maupun instrumental secara lisan atau langsung di ajarkan kepada 
berikutnya, demikian seterusnya, sehingga musik tradisi ini akan tetap 
dikenal oleh masyarakatnya. 
c. Syair lagu berbahasa daerah. Selain itu alunan melodi dan iramanya juga 
menunjukkan ciri khas kedaerahan. Contoh, lagu dari daerah Jawa Tengah 
syairnya berbahasa Jawa dan melodi menggunakan tangganada pentatonic. 
d. Musik tradisi menggunakan alat-alat musik khas daerah. Iringan lagu Jawa 
Tengah menggunakan gamelan, Nusa Tenggara menggunakan Sasando, 
Minahasa menggunakan Kulintang, Jawa Barat Angklung, dan lain-lain. 
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e. Sarana upacara budaya (ritual)  
Musik di Indonesia, biasanya berkaitan erat dengan upacara- upacara 
kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. 
Bunyi-bunyian dan nada-nada yang dihasilkan sangat memungkinkan untuk 
mendukung upacara budaya ( Ritual). Di beberapa daerah, bunyi yang 
dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan 
magis. Oleh karena itu, instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan 
adat masyarakat. Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa musik 
tradisional dapat berfungsi sebagai sarana dalam suatu upacara budaya 
(Ritual). 
f.  Sarana Hiburan  
Dalam hal ini, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan 
kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang 
pertemuan dengan warga lainnya. 
g. Sarana Ekspresi Diri  
Bagi para seniman musik (baik pencipta lagu maupun pemain musik), musik 
adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka 
mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka 
mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita- cita tentang diri, 
masyarakat, Tuhan, dan dunia.  
h.  Sarana Komunikasi  
Di beberapa tempat di Indonesia, bunyi- bunyi tertentu yang memiliki arti 
tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi- bunyian 
itu memiliki pola ritme tertentu, dan menjadi tanda bagi anggota 
masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Alat yang umum digunakan 
dalam masyarakat Indonesia adalah kentongan, bedug di masjid, dan lonceng 
di gereja.  
i. Pengiring Tarian  
Musik dan tarian masing-masing mempunyai pola dan ritme yang saling 
berhubungan, suatu tarian tanpa diiringi irama musik maka akan terasa hampa 
(kosong) dan menyulitkan bagi sang penari karena mereka tidak mempunyai 
gambaran ritme dan tempo yang akan mereka gunakan untuk menuntun 
mereka dalam menari.  
Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi- bunyian atau musik diciptakan oleh 
masyarakat untuk mengiringi tarian- tarian daerah. Oleh sebab itu, 
kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik 
daerahnya sendiri. Selain musik daerah, musik- musik pop dan dangdut juga 
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dipakai untuk mengiringi tarian- tarian modern, seperti dansa, poco- poco, 
dan sebagainya.  
j. Sarana Ekonomi  
Bagi para musisi dan artis professional, musik adalah sarana penghidupan 
ekonomi mereka. Mereka dihargai lewat karya (lagu) yang mereka buat dan 
yang mereka mainkan. Semakin bagus dan semakin populernya suatu karya 
seni musik maka akan semakin tinggi penghargaan yang diberikan baik 
penghargaan dalam bentuk materiil maupun moral.  
k.  Sarana Perang  
Pada point nomer empat telah disinggung sedikit bahwa Pada jaman dahulu, 
musik digunakan sebagai sarana komunikasi antara jenderal dan prajuritnya 
dalam peperangan, hal ini terlihat dari genderang yang mereka bawa pada 
saat peperangan. Bunyi dan ritme genderang disini bermacam-macam sesuai 
dengan perintah yang diberikan sang jenderal kepada penabuh genderang, ada 
ritme untuk menyerang, ada ritme untuk bertahan, dan ada pula ritme untuk 
mundur. 
4. Yamko rambe yamko( papua ), kicir- kicir ( jakarta ), Manuk dadali ( jawa 
barat ) 
5. Lagu Yamko Rambe Yamko memiliki tempo yang lebih cepat dari lagu kicir-
Kicir sehingga gaya bernyanyi unutk lagu Yamko Rmabe Yamko lebih 
ekspresif dan lebih lincah dari pada lagu Kicir Kicir yang mana gaya 
bernyanyinya lebih lembut. 
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Lampiran 2 
No. Ketrampilan Jumlah 
Skor 
1.  Teknik menyanyi lagu tradisi 20 
2.  Gaya menyanyi lagu tradisi 20 
3.  Kesesuaian gaya dengan lagu tradisi 20 
4.  Penampilan  40 
Jumlah 100 
 
1. Teknik Menyanyi :    
a. skor 20 apabila 76 - 100%  teknik menyanyi baik 
b. skor 15 apabila 50-75 % teknik menyanyi baik 
c. skor 10 apabila 25-50% teknik menyanyi baik 
d. skor 5 apabila 1-25% teknik menyanyi baik 
2. Gaya Menyanyi : 
a. skor 20 apabila 76 - 100% Gaya menyanyi baik  
b. skor 15 apabila 50-75 % Gaya menyanyi baik 
c. skor 10 apabila 25-50%  Gaya menyanyi baik 
d. skor 5 apabila 1-25%  Gaya menyanyi baik   
3. Kesesuaian gaya dengan lagu : 
a. Skor 20 apabila 76 - 100% gaya yang diperagakan sesuai dengan 
lagu 
b. skor 15 apabila 50-75 % gaya yang diperagakan sesuai dengan 
lagu 
c. skor 10 apabila 25-50%  gaya yang diperagakan sesuai dengan 
lagu 
d. skor 5 apabila 1-25%  gaya yang diperagakan sesuai dengan lagu 
4. Penampilan : 
a. skor 20 apabila 76 - 100% penampilan kompak secara kelompok 
b. skor 15 apabila 50-75 % penampilan kompak secara kelompok 
c. skor 10 apabila 25-50%  penampilan kompak secara kelompok 
d. skor 5 apabila 1-25%  penampilan kompak secara kelompok 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 1 Piyungan Bantul 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas / Semester : IX / Ganjil 
Materi Pokok  : Menggubah Lagu Modern Secara Unisono 
Alokasi Waktu : 18 x 40 menit (6 pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 
KI 1 : Menerima, menanggapi, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 
rasa ingin tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola 
hidup sehat, ramah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam 
ilmu  pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
dan kejadian yang tampak mata 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 
dan abstrak (menulis,membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lainnya 
yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1.1. Menerima, menanggapi 
dan menghargai 
keragaman dan keunikan 
musik sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap anugerah 
Tuhan 
1.1.1 Menerima keragaman dan 
keunikan musik  di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa 
1.1.2 Menghargai keragaman dan 
keunikan musik di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
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 Maha Esa 
 
2.  2.1. Menunjukkan sikap 
menghargai, jujur, 
disiplin,melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.1.1 Mengekspresikan ide dan 
perasaan secara jujur dalam 
aktivitas berkesenian 
2.1.2 Mengikuti aktivitas berkesenian 
secara disiplin 
 
3. 3.1 Memahami cara 
menggubah musik 
modern  secara unisono 
atau perseorangan  
 
 
3.1.1 Menceritakan jenis-jenis musik 
modern yang berkembang di 
Indonesia 
3.1.2 Menyebutkan musisi, penyanyi 
dan hasil karya lagu modern di 
Indonesia 
3.1.3 Menjelaskan konsep lagu 
unisono 
 
 4. 4.1     Menggubah musik 
modern  secara unisono       
 
4.1.1 Menggubah lagu modern secara 
unisono 
4.1.2 Menunjukkan hasil ubahan lagu 
modern secara unisono 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
Kompetensi Spiritual : 
1. Menerima keragaman dan keunikan musik di Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik 
      Kompetensi Sosial : 
1. Mengikuti aktivitas berkesenian secara disiplin  
 
      Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan : 
Pertemuan 1 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
              1. Menceritakan jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia 
              2. Mengidentifikasi jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia 
              3. Menyebutkan musisi, penyanyi dan hasil karya lagu modern di Indonesia 
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Pertemuan 2 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mempresentasikan tentang aliran musik pop, rock, dangdut dan jazz 
yang berkembang di Indonesia 
2. Menjelaskan tentang sejarah perkembangan aliran musik pop, rock, 
dangdut dan jazz yang berkembang di Indonesia 
3. Menjelaskan tentang ciri-ciri aliran musik pop, rock, dangdut dan jazz 
4. Menunjukkan tokoh-tokoh dari aliran musik pop, rock, dangdut dan 
jazz 
 
Pertemuan 3 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mempresentasikan tentang aliran musik keroncong, campursari, 
reggae dan hip hop 
2. Menjelaskan tentang sejarah perkembangan aliran musik keroncong, 
campursari, reggae dan hip hop 
3. Menjelaskan tentang ciri-ciri aliran musik keroncong, campursari, 
reggae dan hip hop 
4. Menunjukkan tokoh-tokoh dari aliran musik keroncong, campursari, 
reggae dan hip hop 
 
Pertemuan 4 
 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan konsep lagu unisono 
2. Menjelaskan unsur-unsur dalam membuat lagu 
3. Membuat lirik lagu secara berkelompok sesuai tema yang dipilih 
 
        Pertemuan 5 
 
        Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran  peserta didik dapat : 
1. Membuat melodi lagu dari lirik yang sudah disusun sebelumnya. 
2. Menentukan birama dari lagu yang sudah dibuat 
3. Berlatih menyanyikan melodi lagu yang sudah disusun secara 
berkelompok 
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         Pertemuan 6 
 
         Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat : 
1. Menunjukkan hasil gubahan lagu modern secara unisono 
2. Membuat tulisan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun 
dari karya yang ditampilkan kelompok lain agar menjadi bahan 
perbaikan untuk menghasilkan karya lagu selanjutnya 
 
D.  MATERI PEMBELAJARAN 
Pertemuan 1 
- Jenis-jenis musik modern yang berkembang di Indonesia 
- Musisi, penyanyi dan karya lagu modern yang berkembang di Indonesia 
Pertemuan 2 
- Aliran musik pop, rock, dangdut dan jazz yang berkembang di Indonesia 
- Sejarah perkembangan musik pop, rock, dangdut dan jazz di Indonesia 
- Ciri-ciri musik pop, rock, dangdut dan jazz 
- Tokoh-tokoh musik pop, rock, dangdut dan jazz 
Pertemuan 3 
- Aliran musik keroncong, campursari, reggae dan hip hop yyang berkembang 
di Indonesia 
- Sejarah perkembangan musik keroncong, campursari, reggae dan hip hop di 
Indonesia 
- Ciri-ciri musik keroncong, campursari, reggae dan hip hop 
- Tokoh-tokoh musik keroncong, campursari, reggae dan hip hop 
Pertemuan 4 
- Konsep lagu unisono 
- Unsur-unsur dalam membuat lagu berupa tema lagu, lirik lagu/lirik, 
melodi/nada, birama dan ritmik 
- Praktek membuat lirik lagu sesuai dengan tema yang telah ditentukan 
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Pertemuan 5 
- Praktek membuat melodi dari lirik yang telah disusun 
- Menentukan birama dan ritme dari lagu /melodi yang telah dibuat 
- Berlatih menyanyikan melodi dari lagu yang telah disusun 
Pertemuan 6 
- Menunjukkaan/menampilkan hasil gubahan lagu modern yang telah dibuat 
- Kritik dan saran dari lagu yang telah ditampilkan oleh kelompok lain 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Metode Demonstrasi 
2. Metode Diskusi 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 
1. Media  :  video/ audio visual dan lagu model 
2. Alat               :  keyboard 
3.  Sumber Pembelajaran 
 
a. Buku Guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni 
Budaya.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
b. Buku Siswa.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Seni 
Budaya.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
c. Situs Internet 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan 1 
a. Pendahuluan  (10 menit ) 
 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi: menayangkan video/ audio visual berbagai jenis musik 
yang berkembang di Indonsia. 
3) Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 
berkaitan dengan video/ audio visual tersebut. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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b. Kegiatan inti (100 menit) 
 
          Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
           Mengamati 
5) Mengamati video/ audio visual tentang berbagai jenis musik yang 
berkembang di Indonesia 
6) Melakukan studi pustaka tentang berbagai jenis/aliran musik yang 
berkembang di Indonesia dengan cermat  
Menanya 
7) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau belum tahu yang 
ditemukan saat melakukan proses pengamatan dan studi pustaka 
Mencoba 
8) Mengidentifikasi berbagai jenis musik  secara kelompok. 
9) Berdiskusi tentang berbagai jenis aliran musik yang berkembang di 
Indonesia secara kelompok. 
10) Mengidentifikasi tentang musisi dan aliran musiknya secara 
berkelompok 
11) Berdiskusi tentang musisi dan aliran musiknya secara berkelompok 
Menalar 
12) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok  
Menyaji 
13) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas 
dengan percaya diri 
14) Setiap kelompok menanggapi presentasi kelompok lain dengan 
santun 
 
c. Penutup (10 menit) 
1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
2) Peserta didik mencatat tugas yang diberikan guru untuk mengamati 
video/ audio visual tentang menyanyi dengan teknik vokal yang 
benar  
3) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan 
pembelajaran berikutnya 
4) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
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Pertemuan 2 
a. Pendahuluan (10 menit ) 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi: menayangkan video/ audio visual beberapa contoh aliran 
musik pop, rock, dangdut dan jazz 
3) Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 
berkaitan dengan video/ audio visual tersebut. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
b. Kegiatan inti (100 menit) 
 
          Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
          Mengamati 
1) Mengamati video/ audio visual beberapa contoh aliran musik pop, 
rock, dangdut dan jazz  
2) Mengamati ciri-ciri aliran musik yang ditayangkan 
Menanya 
3) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat 
melakukan proses pengamatan  
Mencoba 
4) Menirukan beberapa ciri khas dari aliran musik yang 
diperdengarkan 
5) Mengidentifikasi sejarah perkembangan aliran musik pop, rock, 
dangdut dan jazz sesuai bagian masing-masing kelompok 
6) Mengidentifikasi tokoh-tokoh musik dari aliran musik tersebut 
Menyaji 
7) Mempresentasikan tentang sejarah, ciri khas serta tokoh-tokoh 
musik dari aliran musik pop, rock, dangdut dan jazz dengan rasa 
percaya diri 
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c. Penutup(10 menit) 
 
1) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
2) Peserta didik mencatat tugas yang diberikan guru untuk 
mempersiapkan materi selanjutnya(aliran musik yang belum dibahas 
pada saat itu 
3) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
 
Pertemuan 3 
a. Pendahuluan (10 menit ) 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi: menayangkan video/ audio visual contoh beberapa aliran 
musik( keroncong, campursari, reggae dan hip hop) 
3) Motivasi: memberi  pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 
berkaitan dengan video/ audio visual tersebut. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
b. Kegiatan inti (100 menit) 
          Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
           Mengamati 
1) Mengamati video/ audio visual tentang berbagai contoh aliran musik 
keroncong, campursari, reggae dan hip hop dengan santun 
2) Mengamati ciri-ciri dari berbagai aliran musik yang diperdengarkan 
Menanya 
3) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat 
melakukan proses pengamatan  
Mencoba 
4) Menirukan beberapa contoh dari aliran musik yang diperdengarkan 
5) Mengidntifikasi beberapa ciri dari aliran musik yang diperdengarkan 
6) Mengidentifikasi musisi dan tokoh musik dari aliran musik yang 
diperdengarkan 
Menyaji 
7) Mempresentasikan tentang sejarah, ciri musik dan tokok/musisi dari 
aliran musik keroncong, campursari, reggae dan hip hop dengan rasa 
percaya diri 
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c. Penutup (10 menit) 
4) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
5) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan 
pembelajaran berikutnya 
6) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
 
      Pertemuan 4 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi : menayangkan video/audio visual lagu sederhana (Bagimu 
Negeri) 
3) Motivasi : memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan 
dengan video/audio visual tersebut 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
b. Kegiatan inti (100 menit) 
 
          Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
           Mengamati 
5) Mengamati video/ audio visual tentang lagu sederhana yang 
ditayangkan 
6)   Mengamati unsur-unsur yang ada pada lagu sederhana 
Menanya 
 7) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat 
melakukan proses pengamatan  
Mencoba 
                     8)  Mengidentifisi beberapa contoh tema lagu 
           9)  Menentukan tema lagu yang akan dibuat bersama kelompoknya 
              10) Mencoba membuat lirik lagu sesuai dengan tema lagu yang sudah 
dipilih bersama kelompoknya 
Menyaji 
         11) Menampilkan lirik lagu yang sudah disusun bersama 
kelompoknyadengan percaya diri 
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c)  Penutup (10 menit) 
 
12)  Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
13)  Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran        
berikutnya 
14)  Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
Pertemuan 5 
 
a) Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi : menayangkan video/audio visual lagu sederhana 
(Bagimu Negeri) 
3) Motivasi : memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 
berkaitan dengan video/audio visual tersebut 
4)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
b) Kegiatan inti (100 menit) 
 
          Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
 
           Mengamati 
5) Mengamati video/ audio visual tentang lagu sederhana yang 
ditayangkan 
6) Mengamati melodi yang ada pada lagu sederhana 
Menanya 
 7) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat 
melakukan proses          pengamatan  
Mencoba 
                     8)  Mengidentifisi melodi beberapa lagu 
           9)  Menentukan birama lagu yang akan dibuat bersama kelompoknya 
              10) Mencoba membuat melodi lagu sesuai dengan tema lagu yang sudah 
dipilih     bersama kelompoknya 
Menyaji 
         11) Menampilkan melodi lagu yang sudah disusun bersama 
kelompoknyadengan percaya diri 
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d)   Penutup (10 menit) 
 
a) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
b) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran 
berikutnya 
c) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
Pertemuan 6 
 
a) Pendahuluan (10 menit) 
 
1) Guru memimpin doa dan melakukan presensi.  
2) Apersepsi : menayangkan video/audio visual lagu sederha ( satu 
Nusa Satu Bangsa) 
3) Motivasi : memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang 
berkaitan dengan video/audio visual tersebut 
4)    Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
b) Kegiatan inti (100 menit) 
 
          Peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
 
           Mengamati 
5)Mengamati video/ audio visual tentang lagu sederhana yang 
ditayangkan 
6)Mengamati lagu yang ditayangkan yang ada pada lagu sederhana 
Menanya 
 7) Menanyakan hal-hal yang kurang jelas yang ditemukan saat 
melakukan proses pengamatan  
Mencoba 
8) Berlatih menyanyikan lagu yang sudah dibuat bersama kelompoknya 
           
 Menyaji 
9) Menampilkan  lagu yang sudah disusun bersama kelompoknya secara 
utuh dengan percaya diri 
10)Mengamati penampilan kelompok lain kemudian membuat kritik 
yang bersifat membangun untuk kelompok lain. 
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c)   Penutup (10 menit) 
 
11) Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang materi pembelajaran 
12) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran               
berikutnya 
13) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 
 
H. Penilaian 
 
1. Sikap spiritual dan sosial 
a. Teknik Penilaian: observasi 
b. Bentuk Instrumen: lembar observasi 
c. Kisi-kisi: 
 
No. 
 
Sikap/nilai 
 
Butir Instrumen 
1.  Menerima 3 
2.  Menghargai orang lain 3 
3.  Jujur 3 
4.  Disiplin 3 
5.  Santun 3 
        Jumlah 15 
 
Instrumen: lihat Lampiran  1 dan  2 
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2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian: tes subyektif 
b. Bentuk Instrumen: tes uraian 
c. Kisi-kisi: 
 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  Sebutkan jenis-jenis musik yang berkembang di 
Indonesia! 
1 
2.  Sebutkan 4 musisi dan aliran musiknya! 1 
3.  Sebutkan 5 contoh tema lagu! 1 
4.  Sebutkan 3 unsur pokok dalam menggubah lagu! 1 
5.  Jelaskan pengertian tentang melodi lagu! 1 
       Jumlah 5 
 
Instrumen: lihat Lampiran 3 
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3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : lembar observasi 
           
No. Ketrampilan Nilai 
1.  Kesesuaian lirik dengan tema 
lagu 
1 
2.  Kesesuaian melodi dengan 
lirik lagu 
1 
3.  Kesesuaian melodi dengan 
frasering 
1 
4.  Tingkat kesulitan dalam 
perpindahan nada/interval 
nada 
1 
5.  Kreatifitas dan orisinalitas 1 
 Jumlah 5 
 
Instrumen: lihat Lampiran 4 
 
 
         Guru Mata Pelajaran 
   Piyungan,     Agustus 2015 
Mahasiswa 
 
 
      Sri Windaryati, S.Pd          Novia Kurniawati     
   NIP 19690824 199103 2 004         NIM 12208241053  
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Lampiran 1:  
 
Instrumen Penilaian Sikap Spiritual  
Nama  : ______________________________ 
Kelas  : ______________________________ 
 
Petunjuk 
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan kondisi diri Anda. 
 
Keterangan 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
 
NO 
 
PERNYATAAN 
 
 
PILIHAN 
1 Saya bersyukur karena Indonesia 
memiliki budaya seni musik yang 
beraneka ragam sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa yang patut disyukuri 
 
SS   S    TS     STS 
2 Saya beruntung karena Indonesia 
memiliki budaya seni musik yang unik 
dan beragam 
SS   S    TS     STS 
3 Saya akan mempelajari jenis-jenis musik 
di Indonesia 
SS   S    TS     STS 
4 Saya bangga memiliki aliran musik yang 
beraneka ragam 
SS   S    TS     STS 
5 Lagu-lagu yang berkembang  di 
Indonesia mengandung nilai-nilai luhur 
SS   S    TS     STS 
6 Lagu-lagu dan musik di Indonesia 
merupakan warisan budaya yang 
dikagumi masyarakat mancanegara 
 
SS   S    TS     STS 
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Lampiran 2:  
 
 
Lembar Pengamatan Sikap Sosial  
 
Nama  : ______________________________ 
Kelas  : ______________________________ 
 
 
Keterangan: Berilah tanda centang ( V ) pada kolom ya atau tidak 
 
 
No. 
 
Aspek 
 
Pernyataan 
 
Pilihan 
Ya Tidak 
1 Jujur Mengekspresikan ide dan 
perasaannya secara jujur 
dan orisinil 
  
2 Disiplin Mengikuti kegiatan diskusi 
kelompok secara tertib 
  
3 Santun Memberikan tanggapan 
lisan secara santun dalam 
presentasi 
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Lampiran 3:  
 
 
Nama peserta didik : ____________________ 
Kelas   : ____________________ 
 
 
Tes Uraian  
 
 
A. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI! 
 
 
1. Sebutkan jenis-jenis musik yang berkembang di Indonesia! 
2. Sebutkan 4 musisi dan aliran musiknya! 
3. Sebutkan 5 contoh tema lagu! 
4. Sebutkan 3 unsur pokok dalam menggubah lagu! 
5. Jelaskan pengertian tentang melodi! 
 
 
B. KUNCI JAWABAN: 
 
 
1. Pop, rock, dangdut, jazz, keroncong, campursari, reggae, hiphop, blues, r&b 
2. Ahmad Dhani(pop), Ahmad Albar(rock), Indra Lesmana(jazz), Rhoma 
Irama(dangdut), Gesang(keroncong), Mbah Surip(reggae) 
3. Religius, perjuangan, cinta, persahabatan, alam, kritik sosial 
4. Tema lagu, lirik lagu, melodi, birama 
5. Susunan rangkaian nada-nada dalam musik yang terdengar berurutan serta 
berirama dan mengungkapkan suatu gagasan 
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Lampiran 4: 
 
Lembar Pengamatan Praktik Seni Musik 
 
 
Nama Kelompok : ____________________ 
Kelas   : ____________________ 
 
 
No. Ketrampilan Nilai 
1.  Kesesuaian lirik dengan tema 
lagu 
20 
2.  Kesesuaian melodi dengan 
lirik lagu 
20 
3.  Kesesuaian melodi dengan 
frasering 
20 
4.  Tingkat kesulitan dalam 
perpindahan nada/interval 
nada 
20 
5.  Kreatifitas dan orisinalitas 20 
 Jumlah 100 
 
Rubrik penilaian : 
 
1. Kesesuaian lirik dengan tema lagu :    
a. skor 20 apabila 76 - 100% lirik lagu sesuai dengan tema 
b. skor 15 apabila 50-75 % lirik lagu sesuai dengan tema 
c. skor 10 apabila 25-50% lirik lagu sesuai dengan tema 
d. skor 5 apabila 1-25% lirik lagu sesuai dengan tema 
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2. Kesesuaian melodi dengan lirik lagu : 
a. skor 20 apabila 76 - 100% melodi yang dibentuk sesuai dengan 
isi lagu  
b. skor 15 apabila 50-75 % melodi yang dibentuk sesuai dengan isi 
lagu 
c. skor 10 apabila 25-50%  melodi yang dibentuk sesuai dengan isi 
lagu 
d. skor 5 apabila 1-25%  melodi yang dibentuk sesuai dengan isi 
lagu 
   
3. Kesesuaian melodi dengan frasering : 
a. Skor 20 apabila 76 - 100% ritmis melodi dibentuk dengan 
frasering yang tepat 
b. skor 15 apabila 50-75 % ritmis melodi dibentuk dengan frasering 
yang tepat 
c. skor 10 apabila 25-50%  ritmis melodi dibentuk dengan frasering 
yang tepat 
d. skor 5 apabila 1-25%  ritmis melodi dibentuk dengan frasering 
yang tepat 
 
4. Tingkat kesulitan dalam perpindahan nada/interval nada: 
a. skor 20 apabila 76 - 100% interval sulit 
b. skor 15 apabila 50-75 % interval cukup sulit 
c. skor 10 apabila 25-50%  interval mudah 
d. skor 5 apabila 1-25%  interval cukup mudah 
  
5. Kreatifitas dan orisinalitas: 
a. skor 20 apabila 76 - 100% kreatif dan orisinil 
b. skor 15 apabila 50-75 % cukup kreatif dan orisinil 
c. skor 10 apabila 25-50%  kurang kreatif dan orisinil 
d. skor 5 apabila 1-25%  tidak kreatif dan orisinil 
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